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München 91 -
Der Computer als juristisches Instrument 
Im A u g u s t 1991 f inde t in M ü n c h e n de r 15. W e l t k o n g r e ß de r In ternat ionalen V e r e i n i g u n g fü r R e c h t s -
und S o z i a l p h i l o s o p h i e (IVR) statt. E ine S o n d e r v e r a n s t a l t u n g d e s Instituts fü r R e c h t s p h i l o s o p h i e u n d 
Rech ts i n fo rma t i k de r L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t w i r d d a b e i d e m C o m p u t e r a ls „ j u r i s t i s chem Instru-
men t " g e w i d m e t s e i n . Es ist außer an Vo r t räge vo r a l l e m an V o r f ü h r u n g e n g e d a c h t . 
D i e W i d m u n g ist w ö r t l i c h g e m e i n t : Im M i t t e l punk t d e r V e r a n s t a l t u n g so l l de r C o m p u t e r a ls Ins t rument 
j u r i s t i schen D e n k e n s s t e h e n , n icht als e in b loßes H i l f smi t te l , d a s Da ten bere i thä l t , S c h r e i b a r b e i t e n er-
le ichtert , r o u t i n e m ä ß i g e A rbe i t sab läu fe ü b e r n i m m t . 
D e r G e d a n k e an d e n C o m p u t e r im Z u s a m m e n h a n g mit re f lek t ier tem j u r i s t i s chem D e n k e n u n d sch l i eß -
l ich gar mit R e c h t s p h i l o s o p h i e w i rd f re i l ich v ie len b e w ä h r t e n Ju r i s t en b e f r e m d l i c h v o r k o m m e n ; e i n i ge 
w e r d e n in i h m gar d e n h a r d w a r e g e w o r d e n e n G e g e n p o l v o n P h i l o s o p h i e s e h e n . A b e r a u c h m a n c h e 
Rech t s i n fo rma t i ke r w e r d e n d ie Z u s a m m e n s t e l l u n g z u r ü c k w e i s e n : A l l z u l a n g e — so w i l l e s zur Zei t e ine 
verbre i te te S t i m m u n g — habe s i ch d ie Rech t s i n fo rma t i k mit G r u n d l a g e n f r a g e n b e s c h ä f t i g t o h n e grei f-
bare Er fo lge . N u n a b e r s e i e n S y s t e m e e n t s t a n d e n , d ie w i rk l i ch funk t ion ie ren und im E insatz s i n d : A u t o -
m a t i s i e r u n g e n v o n A r b e i t s a b l ä u f e n in Geschäf tss te l len u n d K a n z l e i e n , Tex tbaus te ine mit P laus ib i l i tä ts-
kon t ro l len , u m Ver t räge zu en twe r fen , u n d a n d e r e s mehr . E rmög l i ch t w o r d e n se i d i es n icht nur d u r c h d e n 
Fortschr i t t d e r Techn i k , s o n d e r n a u c h d u r c h e ine n e u e , p r a g m a t i s c h e , u n u t o p i s c h e E ins te l l ung . D i e s ist 
r icht ig , a b e r d o c h längs t n icht a l les . 
Es s e i e n h ier e i n i ge A n r e g u n g e n fü r d ie V e r w e n d u n g d e s C o m p u t e r s als e i n e s j u r i s t i schen Ins t ruments 
g e g e b e n . Be i i hnen ist an d e n R ich te r g e d a c h t u n d n icht an s e i n e Geschäf tss te l le , an d e n R e c h t s w i s s e n -
schaf t le r u n d n icht an s e i n e Sekre tär in , an d e n a k a d e m i s c h e n Lehrer und n icht an d e n Se tze r s e i n e s 
V e r l e g e r s . Ich hof fe a u c h , mit i hnen zu z e i g e n , d a ß w e r m e h r wi l l a ls d e n F o r d e r u n g e n d e s g e g e n w ä r t i -
g e n j u r i s t i schen A l l t a g s n a c h k o m m e n , w a h r l i c h ke ine „K re ide in fo rma t i k " zu be t re iben braucht . 
Es vers teh t s i c h , d a ß d i e s e ine sub jek t i ve A u s w a h l ist. M a n c h e de r G e d a n k e n w e r d e n a m h i e s i g e n 
Institut g e d a c h t ; v o n a n d e r e n w i rd de r K u n d i g e w i s s e n , w o s ie ihre W u r z e l n h a b e n . E i nze lnes ist bere i ts 
in Ansä tzen real is iert . 
D ie A n r e g u n g e n k ö n n e n zu d i e s e m f r ühen Ze i t punk t n o c h ke in „Call for P a p e r s " s e i n , s o l l e n d i e s e 
A u f f o r d e r u n g j e d o c h vo rbe re i t en . 
• Neue Möglichkeiten der juristischen Methodologie 
— B e g r i f f s - u n d I n t e r e s s e n j u r i s p r u d e n z — i m p l e m e n t i e r t . D e r k l a s s i s c h e G e g e n s a t z w i rd heute d i f fe-
renz ier ter g e s e h e n . M a n w e i ß , d a ß b e i d e S t a n d p u n k t e ihre B e r e c h t i g u n g , b e i d e M e t h o d e n ihre 
Vo rzüge u n d N a c h t e i l e h a b e n . D u r c h n e u e , ob jek tor ien t ie r te P r o g r a m m i e r s p r a c h e n — bei d e n e n 
d ie E i g e n s c h a f t e n a l l g e m e i n e r e r Ob jek te auf spez ie l l e re Ob jek te „vererb t " w e r d e n — l a s s e n s i ch 
m a n c h e V o r s t e l l u n g e n de r Beg r i f f s j u r i sp rudenz auf d e m C o m p u t e r rea l i s ie ren . Für d ie In te ressen ju -
r i sp rudenz gilt E n t s p r e c h e n d e s . Z u j e d e r w e s e n t l i c h e n R e g e l u n g könn te e ine D a t e n b a n k d e n in 
F rage s t e h e n d e n In te ressenkonf l i k t u n d d a s Pr inz ip s e i n e r S c h l i c h t u n g an füh ren . D a s w ü r d e s a c h -
g e r e c h t e A n a l o g i e s c h l ü s s e u n d t e l e o g i s c h e Res t r i k t i onen n a h e l e g e n , a u ß e r d e m d ie A u f f i n d u n g 
von W e r t u n g s w i d e r s p r ü c h e n e r m ö g l i c h e n . 
— T o p i s c h e J u r i s p r u d e n z — i m p l e m e n t i e r t . Im N e t z w e r k ju r i s t i scher T o p o i — d ie s i c h w e c h s e l s e i t i g 
au f ru fen , e i n a n d e r un te rs tü tzend o d e r e i n s c h r ä n k e n d — kann s i ch de r C o m p u t e r le icht u n d s i c h e r 
b e w e g e n . D i e s e r m ö g l i c h t d e n Entwur f neuer , „ ju r is t i scherer " D a t e n b a n k e n für P r o b l e m e , L ö s u n -
g e n und A r g u m e n t e . 
• Neue Möglichkeiten juristischer Wissensrepräsentation. 
J u r i s t i s c h e W i s s e n s r e p r ä s e n t a t i o n ist d u r c h s p a n n u n g s g e l a d e n e D u a l i s m e n g e k e n n z e i c h n e t : G e s e t -
zes rech t u n d Fal l recht , G e s e t z e u n d R e c h t s p r i n z i p i e n , de r Gese tzes tex t u n d s e i n e K o m m e n t i e r u n g , d a s 
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Rech t in de r W i s s e n s c h a f t — und in d e n F o r m u l a r s a m m l u n g e n de r Prax is , in d e n a k a d e m i s c h e n Lehr -
d a r s t e l l u n g e n — und in d e n a n s c h a u l i c h e n Sk r i p ten fü r d e n Rech tsun te r r i ch t . A l l e s d a s kann de r C o m -
puter k o m b i n i e r e n : 
d a s G e s e t z d u r c h t y p i s c h e Fälle v e r a n s c h a u l i c h e n , s e i n e n Text d u r c h d e n „Hyper tex t " e ine r K o m m e n -
t ie rung e rgänzen , d ie R e i h e n f o l g e de r S u b s u m t i o n d u r c h e in E x p e r t e n s y s t e m le i ten, k o m p l e x e S t ruk tu -
ren d u r c h e ine Graf ik v i sua l i s i e ren . Texte und Gra f i ken k ö n n e n d a b e i b e w e g l i c h g e m a c h t w e r d e n : zu 
d y n a m i s c h e n S y n o p s e n und M o d e l l e n . 
• Implementierung juristischer Modelle. 
Der C o m p u t e r e r m ö g l i c h t e in Expe r imen t i e ren mit „ m ö g l i c h e m Rech t " , mit G e s t a l t u n g s f o r m e n de r G e -
s e t z g e b u n g s t e c h n i k , de r D o g m a t i k , ja s o g a r mit V o r s t e l l u n g e n ra t iona l i s t i schen Na tu r rech ts , 
— M o d e l l e für k o m p l e x e I n t e r e s s e n k o n s t e l l a t i o n e n u n d W e r t b e w e g u n g e n , spez ie l l in M e h r p h a s e n -
Ve rhä l t n i ssen . 
— M o d e l l e für k o m p l e x e Abläufe (Ver fahren im w e i t e s t e n S inne ) in de r R e c h t s o r d n u n g 
— M o d e l l e für n o r m a t i v e R e g e l k r e i s e . W i s s e n s c h a f t l i c h e T h e m e n , d ie e ins t z u s a m m e n mit ihrer B e -
z e i c h n u n g a ls „ kybe rne t i s ch " aus der M o d e g e k o m m e n s i n d , s i n d in d e n letzten J a h r e n unter d e m 
G e s i c h t s p u n k t de r „ küns t l i chen Inte l l igenz" w i e d e r au fge leb t . D a s so l l te a u c h be i T h e m e n de r 
„Rech tskybe rne t i k " g e s c h e h e n . 
— M o d e l l e für e l e m e n t a r e F o r m e n r e c h t s r e l e v a n t e n V e r h a l t e n s d u r c h S i m u l a t i o n „künstlicher W e s e n " . 
S o l c h e S i m u l a t i o n e n w e r d e n s c h o n in b i o l o g i s c h e r H ins i ch t du rchge füh r t . Für d ie Rech t s theo r i e 
k o m m e n s ie e b e n s o seh r in Bet racht . 
• Moderne Programmierideen, deren Übertragung ins Juristische naheliegt. 
D e r al te G e d a n k e e ine r V e r w a n d t s c h a f t z w i s c h e n T e c h n i k e n de r P r o g r a m m i e r u n g u n d der G e s e t z g e -
b u n g ist m i t t le rwe i le konkre t und u m s e t z b a r g e w o r d e n . 
— L o g i s c h e s P r o g r a m m i e r e n , spez ie l l in P R O L O G , w o d u r c h s i c h d ie St ruktur de r Rechtssätze (Tatbe-
s tand — Rech ts fo l ge ) in g e n a u e r und na tür l i cher W e i s e e r f a s s e n läßt. Für d ie J u r i s p r u d e n z e b e n s o 
w e s e n t l i c h ist d ie Or ien t i e rung d i e s e s P rog rammie rs t i l s an „Z ie len" : g a n z im E ink l ang mit d e r A r -
b e i t s w e i s e d e s p rak t i s chen J u r i s t e n geh t m a n g rundsä tz l i ch v o n d e n F o l g e - K o m p o n e n t e n d e r R e -
g e l n a u s ( jur is t isch: d e n „Ansp rüchen " ) . 
— O b j e k t o r i e n t i e r t e s P r o g r a m m i e r e n , mit de r V e r e r b u n g de r E i g e n s c h a f t e n , d ie e in A l l g e m e i n e r Tei l 
fes t leg t , auf d e n B e s o n d e r e n Tei l e i nes R e g e l w e r k s . 
— C o n s t r a i n t o r i e n t i e r t e s P r o g r a m m i e r e n , d a s s e i n e F e s t l e g u n g e n in nega t i ve r W e i s e , d u r c h „Ve rbo te " , 
trifft. A u c h d ie F e s t l e g u n g e n d e s Rech ts e r fo lgen z u m e i s t in d i e s e r W e i s e . 
— „Assoziatives"Programmieren — z u m B e i s p i e l H y p e r C a r d . D i e s k o m m t d e m t o p i s c h e n und a n a l o -
g i s c h e n D e n k e n d e s Ju r i s t en nahe . M a n sol l te d e s h a l b a u c h auf d ie ers ten Z e i c h e n konnek t i on i s t i -
s c h e r C o m p u t e r a m Hor izont ach ten . 
• Auffindung und Weiterführung von Entscheidungssequenzen und -mustern. 
D e r C o m p u t e r er le ichter t es , in e ine r V ie l zah l v o n G e r i c h t s e n t s c h e i d u n g e n T e n d e n z e n o d e r R e g e l m ä -
ß igke i ten zu e n t d e c k e n . D a d u r c h kann m a n ve rs teck te E n t s c h e i d u n g s p r i n z i p i e n a u f s p ü r e n , b e w u ß t 
m a c h e n u n d d i sku t i e ren . S o l c h e M ö g l i c h k e i t e n s i nd üb r i gens mit d e m ve rwand t , w a s m a n in d e n U S A 
als „ E n t s c h e i d u n g s p r o g n o s e " v e r s u c h t ; d o c h kann m a n s ie a u c h g a n z u n b e h a v i o r i s t i s c h zur „Ge-
sch i ch t l i chke i t d e s R e c h t s " in B e z i e h u n g se tzen . 
P S z u m N a m e n de r V e r a n s t a l t u n g . D e r A u s d r u c k „ ju r is t i sches Inst rument" ist e ine ent fernte A n s p i e l u n g 
auf H e g e l s Enzyk lopäd ie — § 7. H e g e l mok ie r t s i ch hier über d e n S p r a c h g e b r a u c h e n g l i s c h e r Ins t rumen-
t e n b a u e r s e i n e r Zei t , w o r i n T h e r m o m e t e r , B a r o m e t e r und d e r g l e i c h e n als „ p h i l o s o p h i s c h e Ins t rumente" 
b e z e i c h n e t w u r d e n : „Fre i l ich sol l te n icht e ine Z u s a m m e n s e t z u n g v o n Ho lz , E i sen usf., s o n d e r n a l le in d a s 
D e n k e n d a s Ins t rument de r P h i l o s o p h i e g e n a n n t w e r d e n . " D ie sch l i ch te E n t g e g e n s e t z u n g v o n M e t a l l g e -
rät und D e n k e n e rwe is t s i c h j e d o c h a n g e s i c h t s d e s C o m p u t e r s a ls v ie l zu v o r d e r g r ü n d i g — w i e ich mi r 
vo rs te l l en k a n n , a u c h fü r Hege l i ane r . 
L o t h a r P h i l i p p s 
I n s t i t u t für R e c h t s p h i l o s o p h i e u n d R e c h t s i n f o r m a t i k 
d e r Ludwig-Maximilians-Universität München 
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